







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































横浜 神戸 長崎 東京 大阪
支店数 6 4 ユ 2
資本金 3，125 1，750 250 200
19ユ2（大1）預　金 10，025 2，777 933 1，764
貸　出 9，824 7，237 279 877
外国為替 289，Oユ91ユ7，7322，624 一
支店数 7 4 ユ 1 1
資本金 3，375 1，550 250 1，320
19ユ9（大8）預　金 34，992 16，9ユ3 1，876 297
貸　出 15，8ユ9 4，606 122 784
外国為替 599，480406，3077，863 10，584
支店数 6 7 1 5 1
資本金 3，775 2，150 250 950
ユ926（大ユ5）預　金 39，980 35，354 1，108 9，225 ユ，644















（犠年） （犠年） （鴇年） （縦g．9）
香港上海銀行 14 8C ユ8，303 10，873126，286 32，502
チャータード銀行 ユ3 80 15，134 7，018 69，314 39，128
神 インターナショナル銀行 ユユ 50 5，031 2，387227，488 47，788
独　　亜　　銀　　行 420 2，479 ユ02 22，005
戸 和　　蘭　　銀　　行 420 1，177 374 60，204
蘭印商業銀行 550 1，627 ユ，553 171，ユ57 65，4ユ6露国極東銀行
大 u〕 （2〕
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欧州 北米 南米 中国 東洋 その他
横浜正金銀行 3 4 2 14 10 4
台湾銀行 ユ ユ 7 5
朝鮮銀行 ユ 14 2
住友銀行 1 4 2 1
三井銀行 1 1 ユ 2
三菱銀行 1 1 ユ
華南銀行 1 5
台湾商工銀行 1
○判　瀞隼は寺店・出張所数f注）　数字は支店　
咄典）夫蔵省悌33回銀行総覧」（大正ユ5隼末）
激1〕目本銀行金融研究所噺版わが国の金融制度』昭和61年，507ぺ一ジ。
　12〕田中兄一『日本の銀行広告史』学陽書房，日召和56隼，755ぺ一汎
　（3〕立脇和夫「戦前期の在日外国銀行」（上〕（r早稲田商挙」第358号，1994隼2月〕66ぺ一λ
　14〕大蔵省編『第2一回銀行総覧』（大正2年末）辿04ぺ一ジ。r第22回銀行総覧』（大正3隼末）404
　ぺ一ジ。
　15〕東京銀行集会所r銀行通信録j第41巻，第248号，明治39隼6月15日，906ぺ一ジ。
　16〕上掲誌，第48巻，第285号，明治42年7月15日，40－41ぺ一ジ。
　；7〕同誌，第54巻，第323号，犬正元隼9月20日，52ぺ一λ
　㈹　同誌，第56巻，第336号，大正2年10月20日，69ぺ一ジ。
　19〕同誌，同巻，同号，75ぺ一ジ。
　O①　同誌，第41巻，第248号，明治39隼6月15日，906ぺ一ジ。
　（1工〕同誌，第43巻、第256号，明治40年2月15目，235ぺ一ジ。同誌，第43巻，第257号，明治40隼
　　3月ユ5目，68ぺ一ジ。
　184
02〕
03
e4
125〕
㈱
／2刀
㈱
129
／3①
㈹
13a
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈹
141〕
幽
幽
戦前期の在日外国銀行（中） ユ85
　同誌，第56巻，第336号，大正2年ユO月20日，435ぺ一ジ。
　同誌，同巻，同亭，429ぺ一ジ。『第21回銀行総覧」（大正2年末〕。『第22回銀行総覧』（大正3
年末）。
　丁加Bo肋〃s■A1閉o刑口c口冊Jγε蜆γBoo后1975＿76，pユ182．
　『銀行通信劇第62巻，第372号，大正5年10月20日，443－4ぺ一ジ。
　上掲誌，第62巻，第373号，大正5隼11月20日，52ぺ一ジ。
　同誌，第63巻，第375号，大正6年ユ月20日，111ぺ一ジ。
　大阪銀行集会所『大阪銀行通信録』第269号，大正9年1月，ユ21ぺ一ジ。
　豊崎善之助r仏蘭西の銀行及金融』大倉書店，大正5隼，268－9ぺ一ジ。
　『大阪銀行通信録』第88号，明治38年1月．57ぺ一ジ。
　上掲誌，第100号，明治39年1月，72ぺ一ジ。
　外務省外交史料館『日本外交史辞典」大蔵省印刷局，昭和54年，10ユ4ぺ一ジ。
　『第28回銀行総覧』（大正9隼末）404ぺ一ジ。『大阪銀行通信録』第303号，大正11年11月，570
ぺ一ジ。
　『銀行通信録』第82巻，第486号，大正ユ5年7月20日，55ぺ一ジ。なお，露亜銀行は1926隼9月
に解散し，清算に入ったけ伽B口械舳1刈”一〇㎜“〃γ僅〃脇生1926＿2Z　p．1073〕
　Br盆tter，HM，∫榊㈱直肋珊加楓US．Departm㎝t　of　Commerce，Washmgton，ユ931，p36．
　アグリーメント会社は，ユ916隼5月の連邦準備法改正に基づいて，連邦準備制度加盟銀行が，
国際金融業務を営むため，違邦準備制度理事会の同意を得て取得した州法会社をい㌔
　丁血垂B口蜆毘鮒∫一λ’冊吻㎜鉋蜆ぜγ3個f励o店1924＿25，p．423．
　日本銀行『目本銀行沿箪史」第2輯，第3巻，日召和37年，ユ039ぺ一ジ。
　『大阪銀行通信録」第347号，大正15隼7月，82ぺ一ジ。
　Br且tter，op．clt．，p27ユ；ア拘直君血悦生〃ポλ！冊㎜悦㏄血地d　γ棚γBo紬1926＿2Z　p．1477，1bld．1927－28，
p1477　なお，　I口ter皿at］o皿劃1　Banklng　Corporation　｛ま、　丁此｛　B口泌〃∫■λ1，蜆o”㏄　o伽　γ20r　Boo后
197θ＿71を最後に記載されなくなる。
　相賀徹夫編r万有百科事典」5，小学鎗，昭和48年，289－90ぺ一ジ。
　Colhs，M、，WλγF00NG一τ加狛o昭后㎝岨α〃∫肋冊幼o｛B舳后閉息Coψo吻圭ω凧London，1965，pp．191－2’
　『第31回銀行総覧』（大正13年末），432ぺ一ジ。
　『第8回銀行総覧』（明治33年末），1ぺ一ジ。『第22回銀行総覧」（犬正3隼末〕，386ぺ一ジ。
　『銀行通僑録j第54巻．第326号，大正元隼12月20日，805ぺ一ジ。『第20回銀行総覧」（大正元
年末），369ぺ一ジ。
　『銀行通信録j第54巻，第321号，明治垂5隼7月20日，60ぺ一ジ。
　臼本興業銀行臨時史料室『日本興業銀行五十年史』昭和32隼，113－5ぺ一ジ。
　『銀行通信鋤第54巻，第322号，大正元年8月20日，207ぺ一ジ。同誌，第54巻，第323号，大
正元隼9月20目，343－44ぺ一ジ。
　同誌，第54巻，第321号，明治45年7月20目，61ぺ一ジ。
　同誌，第54巻、第323号，犬正元年9月20目，343ぺ一ジむ但し、r日本興業銀行五十年剋に
は巽孝之丞の名前はなく、獲辺千冬／元同行員）の名カ清己されている胴書115ぺ一ジ）。
　畷行遜信劇．第54巻，築322号，大正元年8月20目，206－7ぺ一ジむ
　目英銀行の設立事情については、立脇　前掲論文を参照されたい。
　『銀行適信録j第5確，第342号。大正3隼4月20目，527ぺ一ジ。『銀行総覧」大正7隼，727
ぺ一ジ凸
185
186 早稲田商学第360・361含併号
幽　豊崎，前掲書，488ぺ一ジ。
㈲　畷行通信劇，第68巻，第409号，大正8隼11月20日，665ぺ一ジ。
（蝸　田中，前掲書，426ぺ一ジ。
吻　上掲書，423－26，504－06，．663－4，7μ一52各ぺ一ジ。
（錫　『銀行通信劉第67巻，第404号，大正8年6月20日，803ぺ一ジむ
㈱　同誌、第68巻，第409号，大正8年11月20目，665ぺ一ジ。
6⑭『大阪銀行通信録』察275号，大正9隼7月，89ぺ一ジ。r第28回銀行総覧』（大正9年末），423
　ぺ一ジ。なお，「中法実業銀行」の名称は同行の広告（田中，前掲書，767ぺ一ジ所収陳京朝日
　新剛大正9年9月11日）に依拠した。
㈹　豊崎，前掲書，488－89ぺ一ジ。
㈱　『銀行適信録』第72巻，第429号，大正10年7月20目，96ぺ一ジ。なお肋肋伽附’刈㎜㎜
　〃γ〃Boo后1921＿22には「バンク・アンダストリエ・ダ・シーヌは192ユ年6月30目に支払を
　停止した」とある。
㈱　中法実業銀行（バンク・アンダストリエ・ダ・シーヌ）は丁第28回銀行総覧』（大正9年末〕
　以降［第36回銀行総覧j（昭和4年末）まで掲載されているが，この銀行本体が1921年（文正10
　隼〕に消滅しているので，丁銀行総覧jの記載は正しくない。
64　丁此｛8蜆肋”ポλ’刎o蜆ω蜆切乃0f　Bα油1926＿2Z　p．1046．
㈱　『第27回銀行総覧」（大正8年末〕，465ぺ一ジ。
㈱『アメリカン・エクスブレスのよこがお1983」アメリカン・エクスブレス・カンパニー，1983。
帥　『大阪銀行通信録』第279号，大正9隼11月，84ぺ一ジ。神戸支店の閉鎖隼月日は不詳だが像
　行総覧』では第29回（大正10年末）及び第30回｛夫正11年末）に，また丁加肋肋榊’刈㎜o㎜
　棚肋fBoo止では，1920・21年版一ユ924・25隼版に掲載されているむ
㈱　　丁伽Bo泌酬ポλ’㎜也㎜蜆〃｝セ蜆r　Boo后1923＿24，p4C3．
㈱　『犬阪銀行通信録」第269号，大正9年1月，121ぺ一ジ。なお，運送取扱業専業とみられる
　W壇11s　Fargo＆Co．（Express　Agents）も犬正年間に神戸で営業していたOapm　Dlr㏄tory19ユ2隼
　版一ユ918隼版に掲載）。
㈹　『第27回銀行総覧」（大正8隼末），464ぺ一ジ及び悌28回銀行総剴（夫正9年末），404ぺ一
　ジ。丁銀行通信録』第67巻，第404号，犬正8年6月20日，794ぺ一ジ。同誌，第69巻，第411号，
　犬正9年7月20日，98ぺ一ジ。なお，「パーク・ユニオン銀行」の名称は，同行の広告に依拠し
　たものである鉋個中，前掲書，766ぺ一ジ所収，丁東京朝目新剛大正8隼12月ユ2目）。
㈱　ナショナル・パーク銀行は，明治31年．三井銀行の新進気鋭の行員であった池田成彬が円幸馬
　とともに渡米した際「銀行業務取調のため」3－4か月にわたって実務研修を受けた銀行である。
　（加藤俊彦『目本の銀行家」中公新香，昭和45年，67ぺ一ジ有『銀行通信劉第169号，明治32隼
　12月15日，1695ぺ一ジ）。
㈱　エッジ法会社（Edge　Act　Corporati㎝）は，遵邦準備制度加盟銀行が，国際金融業務を行なう
　ために，違邦準備法第25条（a）に墓づいて設立した子会社。
㈱　丁加肋π㎞5〃㎜㎜“〃肋τ肋后1919＿20p716但し，同誌に海外支店名として神戸とあ
　るのは東京の誤りとみられる。
㈱　『銀行通信録」第69巻，第411号，大正9隼1月20日，98ぺ一ジ。
㈱　上掲誌，第73巻，第438号，大正1ユ隼4月20目，507ぺ一ジ。
㈱同誌，同巻，同号，507ぺ一ジ。牒30回銀行総覧』伏正12隼末〕435ぺ一ジ。但し，東京支店
　の認可日が，丁第31回銀行縫覧」｛大正13年末〕では，1923年（大正ユ2隼）1月6日となっている。
186
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㈱　r銀行通信録』繁66巻，第394号，大正7隼8月20日，105ぺ一ジ。外務省通藺局岐那金融事
　情』大正14年，320ぺ一ジ。丁加肋磁舳’刈伽伽囮〃脆皿fBoo后j923＿24，p417．
個⑧　　丁加B邊〃〃∫■λ’伽皿伽蜆刊J｝ら匝r　B瑚島1924＿2ヶp423．
㈱　縢28回銀行総覧』｛大正9年末），405ぺ一ジ。
㈹　Mansve1t，W－M－F、、脇f仰ψ伽N埋伽物必τ“必蜆g∫θc物，the　Hague，Ho11and，ユ924，pp41－42．
｛刑　　Paske－Smith，M一，W醐蛇舳B邊“肋わ個附伽力伽冊o〃Fo〃㎜3血伽乃肋厚oωo1〕蜆ツ∫16θ3＿186＆Kobe，
　1930．
㈹TheJap㎝Chr㎝ldeOf王iceが1918隼に刊行したもの。
㈱NHMはその後，196碑にDe　Tw㎝tsche　B狐kと合併してAlgemene　Bank　Nederlandと改称し，
　さらに1990年8月，Amsterd目m・Ro枇rdam　Bankと合餅し，ABN・AMRO　Bankと改称した後も，
　日本における名称は「オランダ銀行」を踏襲している。
㈹　r第28回銀行総覧」（大正9年末），405ぺ一ジ。隙33回銀行総覧』（昭和元隼末），4ユ9ぺ一ジ。
　但し，横浜支店の關店は大正ユ5隼3月20目（r大阪銀行通信録」第343号，大正15隼3月，75ぺ一
　ジ）。
σヨ　　ア伽B藺〃〃s■一41伽刮仇㏄α切　脆蜆ガBoo島1921＿22．pp．882－4．
㈹　丁大阪銀行通信録」第297号，大正11年5月，533ぺ一ジ。『第28回銀行総覧」（大正9年末），
　405ぺ一ジ。
㈲　r第26回銀行総覧』（夫正7年末），462－4ぺ一ジ。
㈱　朝鮮銀行外国為替課『天津に於ける金融機関に就て』昭和11年。天津銀行大阪支店の認可は大
　正10年6月7日（r第29回銀行総覧」），開業日は同年1C月1目（田中，箭掲書，550ぺ一ジ。『大
　阪銀行通信録』第29C号，夫正10年ユO月，463ぺ一ジ）。しかし，天津商工銀行が『第29回銀行総
　覧』く夫正10年末）以降，r第3ユ回銀行総覧」く大正ユ3年末）迄記載されているのは不可解である。
㈹　『大阪銀行通信録」第34C号，大正ユ4年12月，735ぺ一ジ。
⑱①　r第28回銀行総覧H犬正9年末），404ぺ一ジ。『大阪銀行通信録j第303号，大正11年11月，
　570ぺ一ジ。
⑮1〕畷行通信録」第80巻，繁475号，大正14隼8月20日，2ユ3－4ぺ一ジ。同誌，同巻，第477号，夫
　正ユ4年10月20目，484－5ぺ一ジ。
㈱　丁銀行通信録j第67巻，第400号，大正8隼2月20日，288ぺ一ジ。
㈱　上掲誌，同巻，同号、289ぺ一ジ。
㈱　上掲誌，第66巻，第393号，大正7年7月2C日，103ぺ一ジ。
㈱　田中，前掲書、744－51ぺ一ジ。
㈱　上掲書，755－7ぺ一ジ。
㈱　目本銀行大阪支店丁阪神所在外国銀行調」犬正15年。
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